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Ethnologie des espaces et situations liminaires.
Figures du camp
1 LE séminaire  a  porté  sur  les  logiques  urbaines  qui  naissent  au  sein  des  espaces
liminaires ou marginaux : espaces liés aux déplacements forcés, espaces de frontières,
zones de confinement et  de transit.  Après une présentation générale des savoirs et
méthodes issus  de l’anthropologie  urbaine,  puis  un essai  d’inventaire  de la  « forme
camp » dans différents contextes, plusieurs cas de camps de réfugiés et de zones de
transit  ont  fait  l’objet  d’analyses  approfondies  et  de  comparaisons.  La  réflexion  a
abordé  de  manière  centrale  la  question  du  « camp-ville » :  il  s’agit  de  dépasser  la
définition du camp conçu comme paradigme du pouvoir sur la vie des vulnérables et
indésirables  pour  élaborer  la  description  et  l’analyse  anthropologiques  des
transformations matérielles, sociales et politiques des hors-lieux humanitaires à partir
desquels on tente de penser les nouveaux paradigmes de la localité, de l’urbanisation
ou  de  la  politique.  Le  séminaire  a  été  consacré  essentiellement  à  cette  réflexion,
matière d’un ouvrage à paraître (Les camps de réfugiés. Enquête sur le gouvernement
humanitaire). Deux invités ont présenté leurs recherches en cours : Marc Bernardot sur
l’histoire des camps en France ; Laurent Vidal sur Mazagâo ou le déplacement d’une
ville.  Enfin,  le  séminaire  s’est  conclu  par  une  conférence  publique  sur  le  thème
« Relégation urbaine et politique : comment dit-on l’injustice ? » tenue le 7 juin 2006
avec la participation de Michel Kokoreff, Jacques Rancière, Emmanuel Terray et Loïc
Wacquant.
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